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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
Un ano máis, o CATÁLOGO DE HOSPITAIS DE GALICIA cumpre co 
seu obxectivo de reunir información básica e actualizada de todos 
os centros hospitalarios públicos e privados desta comunidade 
autónoma. 
 
 
A información que se presenta está recollida á data de 31 de 
decembro de 2004, e non podería estar actualizada se non se 
contase coa colaboración dos centros á hora de facilitar os 
datos, o que nos permite preparar con plena vixencia esta 
recompilación. Aproveitamos a ocasión para agradecerlles a súa 
participación así como a súa prontitude no envío dos datos . 
 
 
Desexamos que esta publicación, que se presenta en soporte 
electrónico, sexa un instrumento útil e de fácil manexo. 
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METODOLOXÍA: 
 
 
 
 
 
 No presente catálogo recóllese unha relación dos establecementos 
sanitarios con réxime de internado da nosa comunidade autónoma, xunto 
cunha serie de datos básicos, actualizados a 31 de decembro de 2004. 
 
 
 No catálogo figuran dous índices, un por provincia e concello no que 
se atopa o centro, e outro por orde alfabética polo nome do centro. 
 
 
 Segue unha relación nominal de cada un onde figura o enderezo, 
dependencia, finalidade asistencial, número de camas instaladas, dotación 
de equipos de alta tecnoloxía, así como se teñen ou non, concerto co 
Sergas. 
 
 
 Ao final da publicación preséntanse uns cadros que recollen: o 
número de camas instaladas a 31 de decembro de 2004 e o número de equipos 
de alta tecnoloxía, por provincia e dependencia, instalados nos hospitais 
a 31 de decembro de 2004. 
 
 
 A información presentada aquí foi obtida a partir dos datos 
facilitados polos propios establecementos, nos impresos que para a 
publicación do ¨Catálogo Nacional de Hospitales¨ elabora e distribúe o 
Ministerio de Sanidade e Consumo a través das comunidades autónomas.  
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NORMATIVA LEGAL: 
 
 
 
• ESTATAL: 
 
 
 
LEI 14/1986, de 25 de abril, xeral de sanidade.  
(BOE nº 102 de 29.04.86). 
 
LEI 12/1989, de 9 de mayo, da Función Estatística Pública  
(BOE nº 112 de 11.05.89)  
 
REAL DECRETO 1126/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Plan 
Estatístico Nacional 2001-2004 (BOE nº 160 de 5.07.00) 
 
REAL DECRETO 125/2004, de 23 de xaneiro, polo que se aproba o Programa 
Anual 2004 do Plan Estatístico Nacional 2001-2004, modificado polo Real 
Decreto 1195/2004 de 14 de maio  
(BOE nº 21 de 24.01.04) 
 
 
 
• AUTONÓMICA: 
 
 
LEI 9/1988, do 19 de xullo, de Estatística de Galicia, modificada 
pola Lei 7/1993, do 24 de maio.  
(DOG nº 148 de 3.08.88). 
 
LEI 10/2001, do 17 de setembro, do Plan Galego de Estatística 2002-2006. 
(DOG nº 188 do 27.09.01; corrección de erros o 11.10.01) 
 
DECRETO 418/2003, do 20 de novembro, polo que se aproba o Programa 
Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2004. (DOG nº 
235 de 03.12.03). 
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DEFINICIÓNS: 
 
 
 
 
• Código do centro: número identificativo asignado a cada hospital 
polo Ministerio de Sanidade e Consumo. 
 
• Camas instaladas: son as camas de dotación fixa do hospital e que 
están en disposición de seren usadas. Inclúense as incubadoras fixas 
e as destinadas a coidados especiais (intensivos, coronarios, etc.). 
Non se inclúen as camas de acompañante, as do persoal do 
establecemento sanitario, as utilizadas para hemodiálise ambulatoria 
ou exploracións especiais, os berces dos neonatos sans, nin as 
destinadas á observación no servizo de urxencias. 
 
• Concerto: se o establecemento ten concertados, ou non, servizos 
sanitarios co Sergas para a atención das persoas por el protexidas. 
 
• Dependencia funcional: refírese ao organismo ou entidade xurídica de 
quen depende o centro, é dicir, á persoa física ou xurídica que 
xestiona o centro. 
 
• Dependencia patrimonial: refírese á persoa física ou xurídica 
propietaria, alomenos, do inmoble ocupado polo centro sanitario. 
 
• Finalidade asistencial: refírese á actividade asistencial principal 
do centro, é dicir, aquela á que dedica a maior parte dos seus 
recursos.  
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RELACIÓN DE CENTROS POR PROVINCIAS E CONCELLOS: 
 
 
• A CORUÑA: 
 
 
CONCELLO 
 
NOME DO CENTRO 
 
 
PAX. 
 
BERGONDO 
  
Centro Médico Euroespes 
 
15 
 
CEE 
  
Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira 
 
16 
 
CORUÑA, A 
 
Centro Materno-Infantil Ntra. Sra. de Belén, S.A. 
Centro Oncolóxico de Galicia 
 
Complexo Hospitalario Juan Canalejo *: 
     Hospital “Abente y Lago”  
     Hospital Juan Canalejo 
     Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera 
     Sanatorio Marítimo de Oza 
 
Instituto Médico-Quirúrgico San Rafael 
Instituto Policlínico Santa Teresa, S.A. 
Sanatorio Neuropsiquiátrico Los Abetos, S.A. 
Sanatorio Quirúrgico Modelo, S.A.  
 
17 
18 
 
19 
 
 
 
 
 
20 
21 
22 
23 
 
 
FERROL 
 
Complexo Hospitalario A. Marcide -Prof. Novoa Santos*: 
    Hospital Arquitecto Marcide 
    Hospital Profesor Novoa Santos 
 
Hospital General Juan Cardona (Santo Hospital Caridade) 
 
 
24 
 
 
 
25 
 
RIBEIRA 
 
 
Fundación Pública Hospital da Barbanza 
 
26 
 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
 
Centro Médico La Rosaleda, S.A. 
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago*: 
     Hospital Clínico Universitario 
     Hospital Médico-Cirúrxico de Conxo 
     Hospital Profesor Gil Casares 
     Hospital Psiquiátrico de Conxo 
 
Sanatorio Ntra. Sra. de la Esperanza 
Instituto Policlínico La Rosaleda, S.A. 
Sanatorio Psiquiátrico La Robleda 
 
27 
28 
 
 
 
 
 
29 
30 
31 
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 RELACIÓN DE CENTROS POR PROVINCIAS E CONCELLOS: 
 
 
• LUGO: 
 
 
CONCELLO 
 
NOME DO CENTRO 
 
 
PAX. 
 
BURELA 
 
Hospital da Costa 
 
32 
 
CASTRO DE REI 
 
Centro Residencial y Rehabilitador San Rafael 
 
33 
 
LUGO 
 
Complexo Hospitalario Xeral-Calde* 
     Hospital de Calde 
     Hospital Provincial de San José 
     Hospital Xeral de Lugo 
 
Policlínico Lucense, S.A. (Polusa) 
Sanatorio Nosa Sra. dos Ollos Grandes 
 
34 
 
 
 
 
35 
36 
 
MONFORTE 
 
Hospital Comarcal de Monforte 
 
37 
 
 
• OURENSE: 
 
 
CONCELLO 
 
NOME DO CENTRO 
 
 
PAX. 
 
O BARCO 
 
Hospital Comarcal Valdeorras 
 
38 
 
OURENSE 
 
Centro Médico del Carmen, S.A. 
Complexo Hospitalario de Ourense* 
     Hospital Nosa Sra. do Cristal 
     Hospital Psiquiátrico Cabaleiro Goás 
     Hospital Santa María Nai 
     Hospital Santo Cristo do Piñor 
 
Cooperativa Sanitaria Gallega.- Cosaga 
Sanatorio Psiquiátrico Doctor Troncoso  
 
39 
40 
 
 
 
 
 
41 
42 
 
VERÍN 
 
Fundación Pública Hospital Verin 
 
43 
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RELACIÓN DE CENTROS POR PROVINCIAS E CONCELLOS 
 
• PONTEVEDRA: 
 
 
CONCELLO 
 
NOME DO CENTRO 
 
 
PAX. 
 
POIO 
 
Sanatorio Ntra. Sra. de la Merced, S.L. 
 
44 
 
PONTEVEDRA 
 
Complexo Hospitalario de Pontevedra* 
     Hospital Montecelo 
     Hospital Provincial de Pontevedra 
 
Hospital Miguel Domínguez 
Sanatorio Marescot, S.L. 
Sanatorio Santa María, S.L. 
 
45 
 
 
 
46 
47 
48 
 
 
VIGO 
 
Centro Médico El Castro-Vigo, S.A. 
Centro Médico Gallego, S.A (Clínica Fátima) 
Centro Médico Pintado, S.L. 
Clínica Residencia El Pinar, S.L. 
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo* 
      Complexo Hospitalario Xeral-Cíes 
             Hospital Psiquiátrico Provincial Rebullón 
             Hospital Xeral de Vigo 
             Policlínico Cies 
      Hospital do Meixoeiro 
      Hospital Nicolás Peña 
 
FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo 
Hospital de la Cruz Roja 
Policlínico Vigo, S.A. (POVISA) 
Sanatorio Concheiro-Raconsa, S.L. 
Sanatorio del Magnolio, S.L.(Sanatorio Santa Cristina) 
Sanatorio Psiquiátrico San José 
 
49 
50 
51 
52 
53 
 
 
 
 
 
 
 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
 
VILAGARCIA DE 
AROUSA 
 
Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés 
 
60 
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Inclúense nos complexos hospitalarios os datos dos hospitais integrados neles: 
 
 
Complexo Hospitalario Juan Canalejo *: 
    Hospital “Abente y Lago”  
    Hospital Juan Canalejo 
    Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera 
    Sanatorio Marítimo de Oza 
 
Complexo Hospitalario A. Marcide -Prof. Novoa Santos*: 
    Hospital Arquitecto Marcide 
    Hospital Profesor Novoa Santos  
 
 
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago*: 
    Hospital Clínico Universitario 
    Hospital Médico-Cirúrxico de Conxo 
    Hospital Profesor Gil Casares 
    Hospital Psiquiátrico de Conxo 
 
Complexo Hospitalario Xeral-Calde* 
    Hospital de Calde 
    Hospital Provincial de San José 
    Hospital Xeral de Lugo  
 
Complexo Hospitalario de Ourense* 
    Hospital Nosa Sra. do Cristal 
    Hospital Psiquiátrico Cabaleiro Goás 
    Hospital Santa María Nai 
    Hospital Santo Cristo do Piñor 
 
Complexo Hospitalario de Pontevedra* 
    Hospital Montecelo 
    Hospital Provincial de Pontevedra 
 
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo* 
   Complexo Hospitalario Xeral-Cíes  
      Hospital Psiquiátrico Provincial Rebullón 
      Hospital Xeral de Vigo 
      Policlínico Cíes 
   Hospital do Meixoeiro 
   Hospital Nicolás Peña 
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RELACIÓN DE CENTROS POR ORDE ALFABÉTICA 
 
NOME DO CENTRO  
 
CONCELLO  PAX. 
 
Centro Materno-Infantil Ntra. Sra. de Belén, S.A. Coruña, A 17 
 
Centro Médico del Carmen, S.A. Ourense 39 
 
Centro Médico El Castro Vigo, S.A. Vigo 49 
 
Centro Médico Euroespes Bergondo 15 
 
Centro Médico Gallego, S.A. (Clínica Fátima) Vigo 50 
 
Centro Médico La Rosaleda, S.A. S. de Compostela 27 
 
Centro Médico Pintado, S.L. Vigo 51 
 
Centro Oncológico de Galicia Coruña, A 18 
 
Centro Residencial y Rehabilitador San Rafael Castro de Rei 33 
 
Clínica Residencia El Pinar, S.L. Vigo 52 
 
Complexo Hospit. A. Marcide-Prof. Novóa Santos Ferrol 24 
 
Complexo Hospitalario de Ourense Ourense 40 
 
Complexo Hospitalario de Pontevedra Pontevedra 45 
 
Complexo Hospitalario Universitario Juan Canalejo Coruña, A 19 
 
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago S. de Compostela 28 
 
Complexo Hospitalario Xeral-Calde Lugo 34 
 
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo Vigo 53 
 
Cooperativa Sanitaria Gallega.- Cosaga Ourense 41 
 
FREMAP Centro de Rehabilitación Vigo 54 
 
Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés Vilagarcía de Arousa 60 
 
Fundación Pública Hospital da Barbanza Ribeira 26 
 
Fundación Pública Hospital Verín Verín 43 
 
Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira Cee 16 
 
Hospital Comarcal de Monforte Monforte 37 
 
Hospital Comarcal Valdeorras Barco de Valdeorras, O 38 
 
Hospital da Costa Burela 32 
 
Hospital de la Cruz Roja Vigo 55 
 
Hospital General Juan Cardona (Santo Hosp. de Caridade) Ferrol 25 
 
Hospital Miguel Dominguez Pontevedra 46 
 
Hospital Nuestra Señora de la Esperanza S. de Compostela 29 
 
Instituto Médico-Quirúrgico San Rafael Coruña, A 20 
 
Instituto Policlínico La Rosaleda, S.A. S. de Compostela 30 
 
Instituto Policlínico Santa Teresa, S.A. Coruña, A.  21 
 
Policlínico Lucense, S.A (Polusa) Lugo 35 
 
Policlínico Vigo, S.A. (POVISA) Vigo 56 
 
Sanatorio Concheiro-Raconsa, S.L. Vigo 57 
 
Sanatorio del Magnolio, S.L. (Sanatorio Santa Cristina) Vigo 58 
 
Sanatorio Marescot, S.L. Pontevedra 47 
 
Sanatorio Neuropsiquiátrico Los Abetos, S.A. Coruña, A 22 
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Sanatorio Nosa Sra. dos Ollos Grandes Lugo 36 
 
Sanatorio Ntra. Sra. de la Merced, S.L. Poio 44 
 
Sanatorio Psiquiátrico Doctor Troncoso Ourense 42 
 
Sanatorio Psiquiátrico La Robleda S. de Compostela 31 
 
Sanatorio Psiquiátrico San José Vigo 59 
 
Sanatorio Quirúrgico Modelo, S.A. Coruña, A 23 
 
Sanatorio Santa María, S.L. Pontevedra 48 
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COD.:150367                                         CENTRO MÉDICO 
                                      EUROESPES 
         
      Santa Marta de Babío, s/n 
      15166 Bergondo. (A Coruña) 
          
    Teléfono > 981.780.505    
    Fax      > 981.780.511   
    
Correo @ > 
gerencia@euroespes.com  
         
         
         
     http://www.euroespes.com 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:NON  
         
 CAMAS INSTALADAS       > 39      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Outros monográficos   
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    1/ Tomografía axial computerizada 
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico    
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COD.:150341                               FUNDACIÓN PÚBLICA 
               HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA 
         
           Paseo Marítimo, s/n 
           15270 Cee. (A Coruña) 
          
    Teléfono > 981. 706. 010    
    Fax      > 981. 706. 198   
    Correo @ > dirxes.xun@mail.xunta.es 
         
         
         
     http://www.sergas.es/hospitaldecee 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 76      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    1/ Tomografía axial computerizada 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Servizo Galego de Saúde    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Servizo Galego de Saúde    
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COD.:150102                 CENTRO MATERNO - INFANTIL 
         NUESTRA SEÑORA DE BELÉN,S.A. 
         
      Rúa Teniente Coronel Teijeiro, nº 3 
      15011 A Coruña. ( A Coruña) 
          
    Teléfono > 981.251.600    
    Fax      > 981.255.155   
    Correo @ > e.doval@maternidadbelen.com 
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:NON  
         
 CAMAS INSTALADAS       > 47      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Materno-Infantil    
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico    
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COD.:150050  
                 CENTRO ONCOLÓGICO de GALICIA 
         
                Rúa Monserrat, s/n 
            15009 A Coruña. (A Coruña) 
          
    Teléfono > 981.287.499    
    Fax      > 981.287.122   
    Correo @ > oncocog@cog.es  
         
         
         
     http://www.cog.es 
                 
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 60      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Oncolóxico      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
        
    1/ Tomografía axial computerizada 
        
    2/ Gammacámara (incluído SPECT) 
        
    1/ Bomba de cobalto 
        
    2/ Aceleradores de partículas  
     
 
 
 
Outra dotación tecnolóxica  
     
Braquiterapia endocavitaria e superficial 
de baixa dose 
        
     
Braquiterapia prostática con semillas de 
I-125 
    
     
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Outro privado - benéfico  
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Outro privado - benéfico  
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COD.:150011                       COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO 
                            JUAN CANALEJO 
         
          Rúa Xubias de Arriba, nº 84 
           15006 A Coruña (A Coruña) 
          
    Teléfono > 981.178.000    
    Fax      > 981.178.001   
    Correo @ > gerencia@canalejo.org  
         
         
         
     http://www.canalejo.org 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS: * 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 1.405      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    3/ Tomografía axial computerizada 
         
    2/ Resonancia magnética 
         
    2/ Salas de hemodinámica 
         
    1/ Anxiografía por subtracción dixital 
         
    1/ Litotricia por ondas de choque 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 *DEPENDENCIA FUNCIONAL  > > Servizo Galego de Saúde    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Varias entidades públicas   
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COD.:150079                           INSTITUTO MÉDICO-QUIRÚRGICO 
                            SAN RAFAEL 
         
                 Rua Xubias, nº 82 
             15006 A Coruña. (A Coruña) 
          
    Teléfono > 981.179.000    
    Fax      > 981.283.688   
    Correo @ > ade@imqsanrafael.com  
         
         
         
     http://www.imqsanrafael.com 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS         > 141     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL   > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    1/ Tomografía axial computerizada 
         
    1/ Resonancia magnética 
         
    1/ Sala de hemodinámica 
         
    1/ Anxiografía por subtracción dixital 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:150063                                      INSTITUTO POLICLÍNICO 
                             SANTA TERESA, S.A. 
         
            Rúa Londres, nº 2 
          15008 A Coruña. (A Coruña) 
          
    Teléfono > 981.219.800    
    Fax      > 981.133.586   
    Correo @ > info@hst.uspeurope.com  
         
         
         
     http://www.uspsantateresa.com 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 133     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
        
    1/ Tomografía axial computerizada 
        
    1/ Resonancia magnética 
        
    1/ Sala de hemodinámica 
        
    1/ Anxiografía por subtracción dixital 
         
        
         
     
         
     
     
     
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:150119                          SANATORIO NEUROPSIQUIÁTRICO 
                          LOS ABETOS, S.L. 
         
              Rúa Burdeos, nº 17 
          15008 A Coruña. (A Coruña) 
          
    Teléfono > 981.289.006    
    Fax      > 981.174.367   
    Correo @ > jmferro@eurociber.es  
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 25     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Psiquiátrico    
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:150085                        SANATORIO QUIRÚRGICO 
                    MODELO, S.A. 
         
            Rúa Virrey Ossorio, nº 30 
           15011 A Coruña. (A Coruña) 
          
    Teléfono > 981.147.300    
    Fax      > 981.264.920   
    Correo @ > oswaldo@hospitalmodelo.com  
         
         
         
     http://www.hospitalmodelo.com 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 100     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    1/ Tomografía axial computerizada 
         
    1/ Resonancia magnética 
         
    1/ Gammacámara tomográfica (SPECT) 
         
    1/ Sala de hemodinámica 
         
    1/ Anxiografía por subtracción dixital 
         
        
         
    Outra dotación tecnolóxica 
         
    
1/ Tomografía por emisión de positróns 
(PET) 
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:150130                    COMPLEXO HOSPITALARIO 
   ARQUITECTO MARCIDE- PROFESOR NOVOA SANTOS 
         
      Estrada de San Pedro de Leixa,s/n 
           15405 Ferrol. (A Coruña) 
          
    Teléfono > 981.334.000    
    Fax      > 981.334.015   
    Correo @ > direccion.xerencia.marcide@sergas.es 
         
         
         
     http://www. 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:  
         
 CAMAS INSTALADAS       > 458     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
        
    1/ Resonancia magnética 
        
    1/ Tomografía axial computerizada 
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Servizo Galego de Saúde   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Seguridade Social   
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COD.:150177                              HOSPITAL GENERAL 
                              JUAN CARDONA 
        
        Rúa Pardo Bazan, s/n 
       15406 Ferrol. (A Coruña) 
        
   Teléfono > 981.312.500   
   Fax      > 981.326.604   
   Correo @ > dirmed@hjcardona.org  
        
        
        
    http://www.hjcardona.org 
               
        
        
     CONCERTO CO SERGAS:SI 
        
      CAMAS INSTALADAS       > 215     
        
      FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
        
        
        
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
        
    1/ Tomografía axial computerizada 
        
    
        
    
        
    
        
       
        
    
        
        
        
        
        
        
        
   DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Outro privado - benéfico   
   DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Outro privado - benéfico   
        
        
        
        
             
 26
 
 
                  
          
COD.:150336                    FUNDACIÓN PÚBLICA 
             HOSPITAL DA BARBANZA 
         
           Parroquia de Oleiros, s/n 
           15993 Ribeira. (A Coruña) 
          
    Teléfono > 981.835.985    
    Fax      > 981.835.999   
    Correo @ > xerencia.bbz@sergas.es  
         
         
         
     http:// 
                  
         
        
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
        
 CAMAS INSTALADAS       > 84     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    1/ Tomografía axial computerizada 
         
     
         
     
         
     
         
         
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Servizo Galego de Saúde   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Servizo Galego de Saúde   
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COD.:150275                       CENTRO MÉDICO 
                 LA ROSALEDA, S.A. 
         
            Rúa Antonio Casares, nº2 
      15701 Santiago de Compostela.(A Coruña) 
          
    Teléfono > 981.574.100    
    Fax      > 981.564.747   
    Correo @ >   
         
         
         
     http:// 
                 
         
        
      CONCERTO CO SERGAS:NON  
        
 CAMAS INSTALADAS       > 15     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:150200                  COMPLEXO HOSPITALARIO 
   UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  
         
              Rúa Choupana, s/n 
      15706 Santiago de Compostela.(A Coruña) 
          
    Teléfono > 981.950.000    
    Fax      > 981.950.900   
    Correo @ > ger.chus@sergas.es  
         
         
         
     http://www.sergas.es/chus 
                  
         
        
      CONCERTO CO SERGAS:* 
        
 CAMAS INSTALADAS       > 1498     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
    EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    5/ Tomografía axial computerizada 
             
    2/ Resonancia magnética 
             
    3/ Gammacámara convencional  
             
    2/ Sala de hemodinámica 
             
    2/ Anxiografía por subtracción dixital 
             
    1/ Litotricia por ondas de choque 
             
    3/ Acelerador de partículas   
    
  
 
Outra dotación tecnolóxica 
  
  1/ Tomografía por emisión de positróns 
   
         
 *DEPENDENCIA FUNCIONAL  > > Servizo Galego de Saúde   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Varias entidades públicas   
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COD.:150256                         HOSPITAL 
        NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 
         
               Rúa das Burgas,nº2 
      15705 Santiago de Compostela. (A Coruña) 
          
     Teléfono > 981.552.200   
     Fax      > 981.585.248   
     Correo @ > info@nslaesperanza.es 
         
         
         
     http:// 
                  
         
        
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
        
 CAMAS INSTALADAS       > 48    
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Cirúrxico     
         
         
         
    EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    1/ Gammacámara convencional  
         
    1/ Tomografía axial computerizada 
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:150269                 INSTITUTO POLICLÍNICO 
               LA ROSALEDA, S.A. 
         
        Rúa Santiago León de Caracas, nº1 
      15701Santiago de Compostela.(A Coruña) 
          
    Teléfono > 981.551.200    
    Fax      > 981.563.592   
    Correo @ > iprosaleda@terra.es 
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 78     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
    EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    2/ Resonancia magnética 
         
    1/ Tomografía axial computerizada 
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:150308                  SANATORIO PSIQUIÁTRICO 
                 LA ROBLEDA 
         
            Rúa Costa do Cano, nº 2 
      15705 Santiago de Compostela.(A Coruña) 
          
    Teléfono > 981.585.811    
    Fax      > 981.585.860   
    
Correo @ > 
administración@sanatoriolarobleda.com 
         
         
         
     http:// 
                  
         
        
      CONCERTO CO SERGAS:NON  
        
 CAMAS INSTALADAS       > 39     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Psiquiátrico    
         
         
         
    EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:270095                 HOSPITAL 
              DA COSTA 
         
      Rúa Rafael Vior, s/n 
      27880 Burela. (Lugo) 
          
    Teléfono > 982.589.901    
    Fax      > 982.589.908   
    Correo@  > informatica.cos@sergas.es 
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:* 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 140     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXIA:  
         
    1/ Tomografía axial computerizada 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Servizo Galego de Saúde    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Seguridade Social     
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COD.:270082         CENTRO RESIDENCIAL Y REHABILITADOR 
              SAN RAFAEL 
         
      Estrada de Rozas-Abadin, s/n  
       27260 Castro de Rei. (Lugo) 
          
    Teléfono > 982.310.002    
    Fax      > 982.310.200   
    Correo @ >   
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:NON  
         
 CAMAS INSTALADAS       > 230     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Psiquiátrico     
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA:  
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Deputación Provincial    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Deputación Provincial    
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COD.:270018                    COMPLEXO HOSPITALARIO 
               XERAL - CALDE 
         
      Rúa Dr.Severo Ochoa, s/n 
         27004 Lugo. (Lugo) 
          
    Teléfono > 982.296.000    
    Fax      > 982.242.405   
    Correo @ > informatica.xeralcalde@sergas.es 
         
         
         
     http://www.xeral-calde.org 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:* 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 743     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral     
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    2/ Tomografía axial computerizada 
         
    1/ Resonancia magnética 
         
    1/ Anxiografía por subtracción dixital  
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Servizo Galego de Saúde 
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Varias entidades públicas 
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COD.:270057  
           POLICLÍNICO LUCENSE, S.A. 
         
      Rúa Dr.Iglesias Otero,s/n  
          27004 Lugo. (Lugo) 
          
    Teléfono > 982.222.854    
    Fax      > 982.250.144   
    Correo @ > polusa@ctv.es  
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 85     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    1/ Resonancia magnética 
         
    1/ Tomografía axial computerizada 
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico    
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COD.:270076                        SANATORIO 
            NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES 
         
           Rúa Montevideo, nº 23 
             27001 Lugo. (Lugo) 
          
    Teléfono > 982.284.040    
    Fax      > 982.252.047   
    Correo @ > administracion@nsog.es 
         
         
         
     http:// 
                  
         
        
      CONCERTO CO SERGAS:SI  
        
 CAMAS INSTALADAS       > 49      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    1/ Tomografía axial computerizada 
         
    1/ Resonancia magnética 
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico    
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COD.:270109                       HOSPITAL COMARCAL DE 
                   MONFORTE 
         
          Rúa Corredoira, s/n 
            27400 Monforte de Lemos. (Lugo) 
          
    Teléfono > 982.417.900    
    Fax      > 982.404.006   
    Correo @ > xerencia.mnf@xunta.es 
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:* 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 137     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    1/ Tomografía axial computerizada 
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Servizo Galego de Saúde 
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Seguridade Social 
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COD.:320126                               HOSPITAL COMARCAL 
              VALDEORRAS 
         
           Avda. Conde de Fenosa, n º50 
      32300 O Barco de Valdeorras. (Ourense) 
          
    Teléfono > 988.339.000    
    Fax      > 988.339.064   
    Correo @ > h.c.valdeorras.calidade@sergas.es 
         
         
         
     http://www.sergas.es/hcv  
                  
         
         
     CONCERTO CO SERGAS:* 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 94     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA:  
         
    1/Tomografía axial computerizada 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Servizo Galego de Saúde    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Seguridade Social     
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COD.:320087             CENTRO MÉDICO 
              EL CARMEN, S.A. 
         
        Avda.de La Habana n º 50 
        32003 Ourense. (Ourense) 
          
    Teléfono > 988.223.400    
    Fax      > 988.241.300   
    Correo @ > martagc@centromedicoelcarmen.es 
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 49      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA:  
         
    1/ Tomografía axial computerizda 
         
    1/ Resonancia magnética 
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:320013                     COMPLEXO HOSPITALARIO 
                  DE OURENSE 
         
         Rúa Ramón Puga, n º 14 
      32005 Ourense. (Ourense) 
          
    Teléfono > 988.385.500   
    Fax      > 988.385.551   
    Correo @ > xerencia.chou@sergas.es 
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:* 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 929     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
        
    2/  Tomografía axial computerizada 
        
    1/  Resonancia magnética 
        
    2/  Gammacámara tomográfica (spect) 
        
    1/  Anxiografía por subtracción dixital 
        
    1/  Bomba de cobalto 
        
     
        
        
    
Outra dotación tecnolóxica   
 
/ Neuronavegador  
        
        
        
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Servizo Galego de Saúde    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Varias entidades públicas   
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COD.:320163 COSAGA. 
  
COOPERATIVA SANITARIA DE GALICIA,S.C.L. 
                                COSAGA 
        
    Rúa Saenz Díez, n º11 
    32003 Ourense. (Ourense) 
       
    Teléfono > 988.371.710   
    Fax      > 988.372.357   
    Correo @ > correo@cosaga.com 
         
         
         
     http://www.cosaga.com 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 60      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA:  
         
    1/ Tomografía axial computerizada 
         
    1/ Resonancia magnética 
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico    
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COD.:320111                             SANATORIO PSIQUIÁTRICO 
             DOCTOR TRONCOSO 
        
     Rúa Serra Martiña n º 39 D 
     32005 Ourense. (Ourense) 
         
    Teléfono > 988.223.093    
    Fax      > 988.233.915   
    Correo @ >   
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:NON  
         
 CAMAS INSTALADAS       > 23      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Psiquiátrico     
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:320150                         FUNDACIÓN PÚBLICA 
                     HOSPITAL DE VERIN 
         
          Estrada de Laza, s/n 
          32600 Verín. (Ourense) 
          
    Teléfono > 988.413.636    
    Fax      > 988.411.087   
    Correo @ > xipho@stnet.es  
         
         
         
     http://www.stnet.es/fhv 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 80      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
      
      
      
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    1/ Tomografía axial computerizada 
         
     
         
     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Servizo Galego de Saúde   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Seguridade Social    
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COD.:360101               SANATORIO 
          NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED,S.L. 
        
     Rúa Andurique, nº 11 
     36005 Poio. (Pontevedra) 
          
    Teléfono > 986.872.500    
    Fax      > 986.873.037   
    Correo @ >   
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 49     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    1/ Tomografía axial computerizada 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico    
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COD.:360034                          COMPLEXO HOSPITALARIO DE 
                        PONTEVEDRA 
         
           Mourente, s/n 
       36071 Pontevedra.(Pontevedra) 
          
    Teléfono > 986.800.000    
    Fax      > 986.800.004   
    Correo @ > xerencia.chopo@sergas.es 
         
         
         
     http:// 
                 
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:* 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 573     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
       
    2/ Tomografía axial computerizada 
        
    1/ Resonancia magnética 
        
    1/ Anxiografía por subtracción dixital 
        
     
        
     
        
     
        
        
        
        
        
        
        
        
 DEPENDENCIA FUNCIONAL    > > Servizo Galego de Saúde   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL  > > Varias entidades públicas   
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COD.:360059                                     HOSPITAL 
                            MIGUEL DOMINGUEZ 
         
      Rúa Fray Juan de Navarrete, n º 9 
      36001 Pontevedra.(Pontevedra) 
          
    Teléfono > 986.866.296   
    Fax      > 986.864.122   
    Correo @ >   
         
         
         
     http:// 
                 
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 120      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
    EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
        
    1/ Tomografía axial computerizada 
        
    1/ Resonancia magnética 
        
     
        
     
        
     
        
     
        
        
        
        
        
        
        
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico    
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COD.:360046                        SANATORIO 
                      MARESCOT, S.L. 
         
      Rúa Ramón Peña, n º16 
      36001 Pontevedra. (Pontevedra) 
         
    Teléfono > 986.856.250    
    Fax      > 986.854.650   
    Correo @ >   
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 55      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
    EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
        
     1/ Litotricia por ondas de choque  
        
     
        
     
        
     
        
     
        
        
     
 
 
   
        
        
        
        
        
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:360031                               SANATORIO 
                          SANTA MARIA, S.L. 
         
     Avda.Santa María, n º9 
     36002 Pontevedra.( Pontevedra) 
          
    Teléfono > 986.856.562    
    Fax      > 986.853.619   
    Correo @ > smaria@fssbcn.org  
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 69      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeriatría e/ou longa estadía  
         
         
         
    EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico    
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COD.:360195               CENTRO MÉDICO 
                             EL CASTRO VIGO, S.A. 
        
     Rúa Manuel Olivié, n º11 
     36203 Vigo (Pontevedra) 
         
   Teléfono > 986.411.466   
   Fax      > 986.480.850   
   Correo @ > admon_castro@infonegocio.com 
        
        
        
    http:// 
                
        
        
     CONCERTO CO SERGAS:NON  
        
 CAMAS INSTALADAS       > 49   
        
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral     
        
        
        
  EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
        
    
        
    
        
    
        
    
        
    
        
    
        
        
        
        
        
        
        
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:360209                  CLÍNICA FÁTIMA 
                 CENTRO MÉDICO GALLEGO, S.A. 
         
             Rúa Vía Norte, nº 48 
            36206 Vigo.(Pontevedra) 
          
    Teléfono > 986.821.000    
    Fax      > 986.480.062   
    Correo @ > MillaraB@hospitalfatima.nehos.com 
         
         
         
     http://www.clinicafatima.com 
                
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 200     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral     
     
    
    
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
        
    1/ Tomografía axial computerizada 
        
    1/ Resonancia magnética 
        
    1/ Sala de hemodinámica 
        
    1/ Gammacámara (spect) 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:360255                              CENTRO MÉDICO 
                                PINTADO, S.L. 
        
            Vía Hispanidad, nº 40 
           36203 Vigo.(Pontevedra) 
         
   Teléfono > 986.413.300    
   Fax      > 986.412.968   
   Correo @ > juanpintado@infonegocio.com 
        
        
        
    http://www.somoscmp.com 
                
        
        
      CONCERTO CO SERGAS:NON 
        
 CAMAS INSTALADAS       > 12  
        
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Materno-Infantil  
       
       
       
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
       
    
       
    
       
    
       
    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico  
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico  
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COD.:360274                 CLINICA RESIDENCIA 
                 EL PINAR, S.L. 
       
     Estrada Vella de Madrid 
     36214 Vigo. (Pontevedra) 
         
    Teléfono > 986.266.400    
    Fax      > 986.267.733   
    Correo @ > clinica@celpinar.com 
         
         
         
     http://www.celpinar.com 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:NON  
         
 CAMAS INSTALADAS       > 74      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Psiquiátrico-Psicoxeriátrico   
         
         
         
    EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico  
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:360123            COMPLEXO HOSPITALARIO 
          UNIVERSITARIO DE VIGO 
         
      Rúa Pizarro, nº22 
      36204 Vigo. (Pontevedra ) 
          
    Teléfono > 986.816.000    
    Fax      > 986.816.029   
    
Correo @ > 
complexo.universitario.xeralcies@sergas.es 
         
         
         
     http: 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:* 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 1252     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
    EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
    5/ Tomografía axial computerizada 
         
    3/ Resonancia magnética * 
         
    2/ Gammacámara (spect) 
         
    2/ Sala de hemodinámica 
         
    2/ Anxiografía por substracción dixital 
         
    3/ Acelerador de Partículas 
         
     
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Servizo Galego de Saúde  
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > varias entidades publicas    
 * Dependencia funcional de Medtec      
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COD.:360160 CENTRO DE REHABILITACION 
  FREMAP (Mutua de accidentes de traballo) 
         
      Rúa Feliciano Rolan, n º12 
      36203 Vigo. ( Pontevedra) 
          
    Teléfono > 986.413.033   
    Fax      > 986.413.099   
    Correo @ > roberto_quelle@fremap.es 
         
         
         
     http://www.fremap.es 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS        > 10      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL  > Traumatoloxía e/ou rehabilitación   
         
         
         
    EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Mutua de A.T.y E.P.   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Mutua de A.T.y E.P.   
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COD.:360176                            HOSPITAL DE 
                      LA CRUZ ROJA 
         
     Rúa Cánovas del Castillo, n º 16 
     36202 Vigo ( Pontevedra) 
          
    Teléfono > 986.438.900     
    Fax      > 986.439.665    
    Correo @ > malonso@cruzroja.es  
        
        
        
     http://www.cruzroja.es 
                 
         
         
     CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 70      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeriatría e/ou longa estadía     
         
         
         
    EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
    
 
     
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado - benéfico  (Cruz Roja)   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado - benefico  (Cruz Roja)   
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COD.:360182                      POLICLINICO 
                    VIGO, S.A. (POVISA) 
         
        Rúa Salamanca, n º 5 
        36211Vigo. ( Pontevedra) 
          
         Teléfono > 986.413.144    
         Fax      > 986.421.439   
         Correo @ > direccion@povisa.es  
         
         
         
     http://www.povisa.es 
                  
         
         
       CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 491     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral      
         
         
         
    EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
     2/ Tomografía axial computerizada 
         
     2/ Resonancia magnética 
         
     1/ Gammacámara tomográfica (SPECT) 
         
     1/ Sala de hemodinámica 
         
     1/ Anxiografía por subtracción dixital 
         
     1/ Litotricia por ondas de choque 
       
     1/ Acelerador lineal  
         
       
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:360216                  SANATORIO 
                    CONCHEIRO- RACONSA, S.L. 
         
        Avda. de Madrid, n º 4 
        36204 Vigo. ( Pontevedra) 
          
     Teléfono > 986.413.244   
     Fax      > 986.419.908   
     Correo @ > documentacion@sanatorioconcheiro.com 
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
       CONCERTO CO SERGAS:NON  
          
 CAMAS INSTALADAS       > 40      
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Cirúrxico     
         
         
         
    EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico   
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COD.:360221              (SANATORIO SANTA CRISTINA) 
             SANATORIO DEL MAGNOLIO, S.L. 
         
        Rúa Sagunto, n º24 
      36205 Vigo.(Pontevedra) 
          
    Teléfono > 986.271.778    
    Fax      > 986.279.595   
    Correo@  >  
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:NON  
         
 CAMAS INSTALADAS       > 40     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Cirúrxico      
         
         
         
    EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico    
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COD.:360268                  SANATORIO PSIQUIATRICO 
                  SAN JOSE 
         
      Rúa Tomas Alonso, n º 89. 
      36208 Vigo. (Pontevedra) 
          
    Teléfono > 986.235.606    
    Fax      > 986.211.249   
    Correo @ > psiqsanjose@telefonica.net 
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:NON  
         
 CAMAS INSTALADAS       > 48     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Psiquiátrico     
         
         
         
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
       
 
 
  
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Privado non benéfico    
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Privado non benéfico    
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COD.:360353                    FUNDACIÓN PÚBLICA 
         HOSPITAL COMARCAL DO SALNÉS 
         
             Estromil-Ande-Rubiáns 
      366619 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 
          
    Teléfono > 986.568.000    
    Fax      > 986.568.001   
    Correo @ > hospital.salnes@sergas.es 
         
         
         
     http:// 
                  
         
         
      CONCERTO CO SERGAS:SI 
         
 CAMAS INSTALADAS       > 82     
         
 FINALIDADE ASISTENCIAL > Xeral     
        
        
        
   EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA: 
       
    1/ Tomografía axial computerizada 
       
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
        
        
        
        
        
        
 DEPENDENCIA FUNCIONAL   > > Servizo Galego de Saúde   
 DEPENDENCIA PATRIMONIAL > > Servizo Galego de Saúde   
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CAMAS INSTALADAS ANO 2004 
 
 
CAMAS HOSPITALARIAS INSTALADAS E TAXAS POR 1.000 HABITANTES 
DISTRIBUCIÓN SEGUNDO DEPENDENCIA FUNCIONAL. GALICIA 2004 
 
   
 
 
SERGAS(1) 
 
OUTROS 
PÚBLICOS(2) 
 
TOTAL 
PÚBLICOS 
 
PRIVADOS(3) 
 
TOTAL 
 
 
Nº CAMAS* 
 
7.551 
 
230 
 
7.781 
 
2.533 
 
10.314 
 
 
TAXAS POR 1.000 
HAB.** 
 
2,74 
 
0,08 
 
2,83 
 
0,92 
 
3,75 
  
** Fonte: INE. Padrón Municipal de habitantes 2004 
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EQUIPOS ALTA TECNOLOXÍA SEGUNDO PROVINCIA, 2004 
 
 
       EQUIPOS** 
 
A CORUÑA 
 
LUGO 
 
OURENSE 
 
PONTEVEDRA 
 
 TOTAL  
GALICIA 
Tomografía axial computerizada 19 6 6 13 44 
Resonancia Magnética 10 3 3 8 24 
Gammacámaras (incluído SPECT) 7 0 2 4 13 
Salas hemodinámica 7 0 0 4 11 
Anxiografía 6 1 1 4 12 
Litotricia 2 0 0 2 4 
Bombas de Cobalto 1 0 1 0 2 
Aceleradores lineais 5 0 0 4 9 
Tomografía por emisión de 
positróns (PET) 2 0 0 0 2 
 
 
  EQUIPOS ALTA TECNOLOXÍA SEGUNDO DEPENDENCIA, 2004 
 
 
EQUIPOS** 
 
SERGAS* 
 
OUTROS 
PÚBLICOS 
 
PRIVADOS 
 
TOTAL 
GALICIA 
Tomografía axial computerizada 
 27 0 17 44 
Resonancia Magnética 11 0 13 24 
Gammacámaras (incluído SPECT) 7 0 6 13 
Salas hemodinámica 6 0 5 11 
Anxiografía 8 0 4 12 
Litotricia 2 0 2 4 
Bombas de Cobalto 1 0 1 2 
Aceleradores lineais 6 0 3 9 
Tomografía por emisión de 
positróns (PET) 
1 0 1 2 
 
 
- A consideración de hospitais SERGAS, OUTROS PÚBLICOS e PRIVADOS é a mesma que para camas  
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